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体（基底状態 2S1/2, F=2, m=2）の Bose-Einstein
凝縮に成功しており（原子数～10 5 個, 長さ～100 

















































































































本研究は平成 22 年度科学研究費補助金 基盤
研究 (B)（課題番号：22340117）の支援を受け
て実施されました。ここに厚くお礼申し上げま
す。なお、本研究課題は引き続き平成 23～25 年
度にわたり継続の予定です。 
研究の内容および成果 
本助成による主な発表論文等、特記事項および 
競争的資金・研究助成への申請・獲得状況
